






























sistema  de  retención  de  los  ocupantes  activaría  el  airbag  del  conductor;  aumentando  así,  la 
posibilidad de un accidente sin previo aviso.  
 





de  tales  acciones  para  garantizar  que  los  derechos  de  los  consumidores  sean  respetados,  de 
acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
 
Más información sobre este llamado a revisión, ingresar AQUÍ. 
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